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Je languis nuit et jour, et mon  mal est extrême,
Depuis qu’à vos rigueurs, vos beaux yeux m’ont soumis :
Si vous traitez ainsi, belle Iris, qui vous aime,
Hélas! que pourriez-vous faire à vos ennemis?
であり、この第 1行を発音上の音節に区切ると、
Je / lan / guis / nui / tet  / jour, // et / mon / ma / les / tex / trême,となる。










































































































































































































































Mardi, ballet et comédie,
Avec très bonne mélodie
Aux autres ébats succéda,
Où tout, dit-on, des mieux alla,
Par les soins des deux grands Baptistes,
Originaux et non copistes,
Comme on sait dans leur noble emploi,
Pour divertir notre grand Roi,
L’un par sa belle comédie,
Et l’autre par son harmonie.














































































































































































































1）  岩波文庫、2008年 12月 4日第 21刷改版発行を使う。本文中の（　　）内の数字は、岩波文庫版のペー
ジ数を表す。














3）  田中仁彦『ラ・ロシュフーコーと箴言』（中公新書昭和 61年）12ページ
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4）  MOLIÈRE, Œuvres complètes Textes établis, présentés et annotés par Georges Couton, Tome II, Gallimard 
(Bibliothèque de la Pléiade), 1971, P.1421（以下 Pléiadeと略す）
5）  Ibid., P.698
6）  Molière, le bourgeois gentilhomme par Yves Hucher, 1983, Librairie Larousse (Nouveaux Classiques 
Larousse), P.28（以下 Larousseと訳す）
7）  Pléiade P.1422
8）  Ibid., P.1422
9）  Larousse P.32
10） 武川寛海『音楽史の休日―見落とされたエピソード―』音楽之友社、昭和 47年、28～ 33ページ
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